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β-estradiolはUGTIAl、 1A3、 1A7、 1A8、 1AIOで代
謝された　p.P364Lにより1Al、 1A7、 1A8、 1AIOの活
性が　26.595-42%に酵素活性が低下した。一方で1A3
においては酵素活性の低下を謬めなかった。
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